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Mas a: (3 j,rm )
S i I:r past ikirn bahawa
ENAM muka surut. Yang
peperlksaan Inl
Jar+ab L-I-UA (5) soztltrn'
dal.arn Bahasa M:rl ilYsi:r'
Semua sottl an merl!l{rndungi
kertas PePeri-ksiran ini rnengandunggi
l;er'<;c1, rtk sebt:l.trm nnda memulakan
mcsl.i dijar.rab di
ttn.i Iai " Yang sama
:g
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stin yang menganrlun$i. 30% air telah diflaskan daripada
tekanan 100 ps:in sehingga l ekanan 14.7 psia. stim f las
itu telah rligunakan untuk nenekatkan satu camPuran pada
tekanan uclar:a sup€rya honsentrasinya clapat dinaikkan
daripada 30% sehingga 50%. Berapa Paun stin Pada I00
ps:ia diperlukan unttrk men$hasilktrn 1200 p2run campuran
50% sekiranYa:
haba spes ifik
haba spes i fi k
suhLl canPuran
suhu citDPuran
untuk oampuran 30% ial"rh I
untuk campuran 50% ialah I
30% ialah I00()F
50% ialah 2I2oF
.2
.5
llTll / paun/oF
BTV/ paun/oF
Fosforus, P, adalah clihasilkan daripada suatu
tindakbalas kimia di mana suatu camPuran kalsiun fosfat
Ca3( PO4)2, pasi-r S-iO2, dan {rrang C dipanerskan di dalan
suatu relatr elekt.rik. selain daripada fosforus, casio3
dan CO a{aIah {ikelutrrkan .juga. Pasir yang digunakan
itu aclalah dibekal den$an )o% kelebihan nanakala arang
dibekal dengan 4O"4 kelebihan'
(a) Hitungkan pcratusan ltomposisi suaP asrrl itu'
(b) Hitungkan bilangan kg fosforus yang didapatkan Per
100 hg camPurtln siuaP, dengan menEfanggapkan bahawa
penghur-aian fosfat dengan pasir adalah 90X
sempurnrt rlt:n bahawn J)unurunan (reclu<:t.ion) "ksida
fosforus dengan karbon adal.ah TOy' semPurna'
Berat at.om: Ca - 40, P '- lJl, 0 = 16' Si = 28'
C - 72'
.4,0
IXfi 2OI/3
3.suatugasyangberltonposisiberikrrtarlar],ahrlibakardi
bawah suat.u danclan$ dengian ltO% keJ ebihnn udara'
Komp onen % mol
cH+
c gHg
co
o2
N2
70
15
5
5
100
(a) Kirakan analis.is gas c:t:robon6f
(b) Kirakan volum gas c:erobong parJa 357e'C dan 760 mnHg
untuk setiap rli s'ap ()anplrrtrn gas pada 2620C dan
760 nnIIg.
4. (.r) Suatu gas cerotronp[ mempunyai ]rompos;isi berikut
rnengikut voLum:
CoZ 9 -5"4
co o.2
02 9.6
Nz *o 
-l
I00.o
Dengan men$gunakan hukun $as- ideal ' hitungikan:
:r 11
(j)
(ii)
Kompos is inya mengikut
VoIum yang di t.emPat
B0oF clan 29.5 in Hg-
Ketumpatan gas dal am
dan 29 - 5 in IIg.
Br:rab al.om: C '- \2'
berat.
i oleh I lb
unit Iblft3
IKI{ 2OT/3
gas pada
pada B0oF|.rrU
fl -- 16, N = 14
(b) Suatu citmpuran ammon ia dengan udara p:rda 730 mmHg
dan 30oC mengErndungi 5. 1''z Nll3 rnenSikut volum' Gas
i tu mengal ir pada 100 f t3/m in m()nerusi suatu
nenara penyerapan (absorption tower) di dalam mana
ammonia trda.l trh dipr:<:alkan- Gas yang meninggalkan
menara j tu atIa\ah pada 725 mnllg , 2Ooe, dan
mengandungi 0.05% NII3 mungikut volum' Denglan
men€tgunakan hr.rkun gas i deal., hitungkan:
(i) Kndar ol.irorl gtls yang meni.nggalkan menara
itu rlalan unit ttJ/min.
(ii) Dt':ratnya ammortia yang disr:rap di dalan
menara i tu Per rn in i t '
Berat. atom
Pemalar gas
Volum gas Parla NTP :
14, H = ,l , udara '= 29
1.3I4 atm-'ft3/tU urotr ok
82.OB atm-- cm3 /g moI ok
1.g87 Btu/Ib mol oE
ZZ.4 l/e mr:I
:159 rt3/tt -'rnol
22.4 rlllkg -tol
760 mmHg
N=
R -::
-
-
TIg
1,2
4
l. a tm - 29 .92 1I)
NarPOn
'zo
NaOH
Pers amaan'- pc)r's amtlan b erkert atrn :
i . Na2CO3 +' II3PO4 Na 2IIPO4
ii. H3Po4 r ZNaOH Na2llPO4
iii. Na2IIPO4 r NaoII Na3Po4
( Berat at.om: C -- 12; H .' I ; Nrr
Tentukan kcperluan sejam: (grrnakarr
a. l arul. an Na2CO3
b. 85% I{3P04
c. 50% NaOll
trinal:ri.um fosfat
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( Na3PO4) adalah
Hzo
H3PO4
Penghas i
seperti
Lan 1000 kg/h
berikrrt:
tindakbalds
dengan.:.aS id
fosforik
Hzo 85% H3PO 4
(dibekalkan dengan
1O% kelebihan)
NarHPOn,
dan
kelebihan
keluar
50% NaOH
t' CO2 + ll2o
+ 2tt2o
+ I{2O
23; O '' l6; P " 3l)
t titik rlesirnal)
% berat
25
73
penyediaan larutan
natrium karbonat
dalam tangki
tindakbalas dengan
natriurn hikroksida
u13
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6. Penghasilan ammonium sul.Fat, (NH4)2SOn memerlukan 1000
kg/h kalsium sulfat, CaSO4 dan suatu larutan 85t6
ammonium karbonzrt, (NH4 ) ZCOS yang dibeltal kan den$an
IO% kelebihan. T indak balas hanya 9O% semPurna dan
hnsi I itq d:it.uraskan. Turtrsun mr:ngerndungf i (NH+)2COg'
(NHc)2S04 dan II2O dan kek mengarrdrrngi. cas04' caco3 dan
5"4 HZo.
Gunakan dasar I jam untuk nenent'ukan (dalam % berat):
a. AnaI is is kek
b. Analisis turusan
Tin<lak balas: caso4 + (NIr4)2eot-+(NH4)2SO4 t CaCO3
(Berat atr:m: H - l; Ctt'= 401' C " 12; O = 16;
g = 32; N ., 14).
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